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ABSTRAK 
Rumah tidak layak huni (RUTILAHU) merupakan suatu program pemerintah dalam meringankan 
dan membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam hal papan. Rumah tidak layak huni 
ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih mudah dalam mendapatkan rumah yang layak 
huni. Pembagian RUTILAHU pada kecamatan bangkinang masih dilakukan klasifikasi 
(pengelompokan) secara manual sehingga membuat pembagian dari RUTILAHU membutuhkan 
waktu yang lama sehingga dilakukan klasifikasi RUTILAHU dengan metode Modified K-Nearest 
Neighbor (MKNN) dengan mengoptimasi nilai K nya. Modified K-Nearest Neighbor memiliki 
kelebihan antara lain pelatihan yang cepat, sederhana, dan efektif jika menggunakan data pelatihan 
yang besar, namun MKNN juga masih memiliki kekurangan antara lain nilai K nya yang bias 
(tidak jelas) dan komputasi yang kompleks, untuk mengatasi permasalahan nilai K yang bias dari 
MKNN dibutuhkan suatu metode untuk mengoptimalkan nilai dari K yaitu dengan menggunakan 
Algoritma Genetika. Penelitian ini menggunakan Metode MKNN dengan optimasi algoritma 
genetika dengan kasus klasifikasi Rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Kesimpulan yang 
diperoleh dalam penelitian ini yaitui Algoritma Genetika dapat diterapkan pada metode MKNN, 
hasil akurasi terbaik yakni sebesar 83% yang pada Probabilitas Crossover 0.8 dan Probabilitas 
Mutasi 0.2 dengan nilai K 1. 
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ABSTRACT 
Uninhabitable house (RUTILAHU) is a government program to facilitate and help people that 
experience problems in terms of housing. The purpose of the uninhabitable house program is to 
help destitute people to get a decent house. The distribution of the uninhabitable house program 
(RUTILAHU) in Bangkinang is still classified manually which caused distribution from 
RUTILAHU to consume a lot of time. The classification of this housing program using the 
Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) method by optimizing K value. The Modified K-Nearest 
Neighbour method is fast, simple, and effective when using large training data. However, MKNN 
still using a complex computation and biased (unclear) K value. The Genetic Algorithm method 
can be used to optimize K value so it won't biased (unclear) anymore. This research using the 
MKNN method by optimizing the Genetic Algorithm to classified uninhabitable house programs 
(RUTILAHU). The conclusion of this research is genetic algorithm can be applied in the MKNN 
method as the best result obtained 83% accuracy which has 0.8 crossover probability and 0.2 
mutation probability with a K value of 1.  
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 Terminator : 
Simbol terminator (Mulai/Selesai) 
merupakan tanda bahwa sistem 




Simbol yang digunakan untuk melakukan 





Simbol yang digunakan untuk 
memutuskan apakah valid atau tidak 
validnya suatu  kejadian. 
 Input-Output 
Simbol yang menyatakan proses input atau 








1.1 Latar Belakang 
Rumah merupakan salah satu komponen dasar dalam menunjang kebutuhan 
dasar manusia dalam bidang papan, karena hal ini menyangkut akan kesejahteraan 
seluruh kepala keluarga atau masyarakat. Rumah sebagai tempat tinggal bagi 
masyarakat harus memenuhi aspek kenyamanan, kebersihan dan keamanan guna 
mendukung kegiatan masyarakat itu sendiri (Saepudin et al., 2019). Kebutuhan 
masyarakat akan rumah yang layak huni semakin meningkat tetapi hal itu tidak 
sejalan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat berekonomi lemah sehingga 
mengharuskan mereka tetap tinggal di rumah yang tidak layak huni, oleh karena 
itu pemerintah mengadakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni 
(RUTILAHU) untuk mengatasi permasalahan tersebut (Fauzi, 2016).  
RUTILAHU adalah suatu program pemerintah berupa bantuan dana 
perbaikan rumah tidak layak huni yang bertujuan meringankan dan membantu 
masyarakat yang tidak mampu dari segi kebutuhan papan (Tumanggor et al., 
2018). Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat 
berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk dapat tempat 
tinggal yang layak demi keberlangsungan kehidupan mereka (Fauzi, 2016). 
Pemberian bantuan RUTILAHU yang belum optimal dan effisien menjadi 
suatu kendala dalam mewujudkan tujuan dari program RUTILAHU ini karena 
pemberian bantuan yang belum tepat sasaran sepenuhnya (Fauzi, 2016). Untuk 
mewujudkan tujuan dari program ini di butuhkan suatu metode khusus untuk 
mengelompokkan penerima yang layak menerima bantuan ini dan bukan 
penerima yang layak menerima bantuan ini sehingga tujuan dari program 
RUTILAHU dapat berjalan dengan sebaik-baiknya (Agustina et al., 2018).  
Pada pengelompokkan pembagian program RUTILAHU di Kabupaten 
Kampar, mengacu pada hasil wawancara dengan penanggung jawab pengelolaan 




belum optimal dan juga proses yang memakan waktu yang lam dikarenakan tidak 
adanya suatu sistem yang dapat membantu dalam mengelompokkan penerima 
bantuan RUTILAHU dan bukan penerima bantuan RUTILAHU. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Winarno, 2018) menyatakan 
bahwa pelaksanaan program RUTILAHU masih belum optimal dan kurang efektif 
dikarenakan belum tepat sasaran nya penerima program RUTILAHU dan bukan 
penerima program RUTILAHU ini serta pengolahan data dalam menentukan 
penerima bantuan yang masih memakan waktu yang lama. Kurang efektif nya 
program RUTILAHU akan menyebabkan tidak tercapai nya tujuan dan sasaran 
dari program RUTILAHU ini sendiri oleh karena itu dibutuhkan suatu teknik 
klasifikasi agar program RUTILAHU dapat berjalan dengan optimal dan effisien 
(Agustina et al., 2018). Berdasarkan Kriteria penerima program RUTILAHU 
diperlukan teknik klasifikasi dengan menerapkan ilmu statistik dengan metode 
data mining sehingga pembagian dapat menjadi lebih optimal (Agustina et al., 
2018). 
Metode klasifikasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 
mengelompokkan data dengan cara menemukan model maupun fungsi dari data 
tersebut agar dapat memeperkirakan kelas dari objek yang sebelumnya tidak 
diketahui labelnya (Mayadewi & Rosely, 2015). Terdapat banyak metode dalam 
klasifikasi salah satu yang sering digunakan yaitu metode Modified K-Nearest 
Neighbor  (Fitri et al., 2017).  
Metode Modified K-Nearest Neighbor atau lebih dikenal dengan MKNN 
merupakan salah satu teknik klasifikasi yang mempunyai kelebihan antara lainnya 
pelatihan cepat, sederhana, tahan pada data pelatihan yang memiliki noise 
(gangguan) dan lebih efektif apabila menggunakan data latih yang berjumlah 
banyak (Mutrofin et al., 2015). MKNN ini juga terdapat kekurangan di dalamnya 
antara lain nilai K-nya bias (tidak jelas), memori yang terbatas, dan mudah 
terganggu apabila atribut datanya tidak relevan (Mutrofin et al., 2015). 
Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) adalah sebuah algoritma lanjutan 
dari algoritma K-Nearest Neighbor (KNN). Modified K-Nearest Neighbor 
menambahkan beberapa proses yang baru untuk mengklasifikasi kan data dengan 




memperhitungkan validitas antara data latih dan proses perhitungan weighted 
voting dalam menghitung bobot dari setiap tetangga yang terdekat sehingga dapat 
menutupi kekurangan dari algoritma KNN (Wafiyah et al., 2017). 
Berdasarkan pada latar belakang ini, perbaikan pada algoritma MKNN 
akan dilakukan dengan cara mengoptimalkan nilai K-nya dengan memakai 
algoritma genetika sehingga akan muncul algoritma baru yang disebut dengan 
nama algoritma Genetic Modified K Nearest Neighbor (Mutrofin et al., 2015). 
Algoritma Genetika adalah suatu metode yang berbasis dari proses seleksi 
natural dan poses evolusi biologis, algoritma genetika sangat baik digunakan 
untuk mengatasi masalah optimasi kompleks yang terjadi (Krisnandi & Agung, 
2017). Algoritma genetika memiliki proses umum yakni seleksi, crossover, dan 
mutasi, pada algoritma genetika dikodekan dengan konteks komputasi yang ada 
pada bilangan biner sehingga faktor maupun variabel dari permasalahan 
dikodekan dalam bilangan biner (Rusydah et al., 2018). 
Terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam menggunakan 
metode dan algoritma ini antara lain Implementasi Modified K-Nearest Neighbor 
Dengan Optimasi Nilai K Pada Pengklasifikasian Penyakit Tanaman Kedelai 
dengan hasil rata-rata akurasi maksimum sebesar 98,83% (Simanjuntak et al., 
2017). Penelitian lainnya yakni Optimasi Teknik Klasifikasi Modified K-Nearest 
Neighbor Menggunakan Algoritma Genetika (Mutrofin et al., 2015) dengan 
menggunakan metode MKNN ditambah algoritma genetika dengan hasil yang 
menyebutkan bahwa algoritma genetika berguna untuk menutupi kekurangan dari 
MKNN seperti nilai K yang tidak jelas oleh karena itu dibutuhkan suatu optimasi 
dengan menggunakan algoritma genetika untuk menentukan nilai K yang bias. 
Dari studi literatur penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Metode 
MKNN lebih baik daripada metode KNN namun MKNN masih belum bisa 
mengatasi permasalah nilai K yang masih bias maka dibutuhkanlah algoritma 





Berdasarkan dari penjabaran di atas, maka pada penelitian ini akan 
menerapkan konsep algoritma Genetic Modified K-Nearest Neighbor (GMKNN) 
dengan judul penelitian ini “Penerapan Genetic Modified K Nearest Neighbor 
Dalam Mengklasifikasi Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 
(RUTILAHU)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dibuat suatu 
rumusan masalah yaitu “Bagaimana menerapkan Genetic Modified K-Nearest 
Neighbor dalam mengklasifikasi Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 
(RUTILAHU)”. 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk memfokuskan permasalahan yang dirumuskan, maka di berikan 
batasan masalah terhadap penelitian sebagai berikut: 
1. Data penelitian adalah data Basis Data Terpadu (BDT) 2019 Dinas Sosial 
Kabupaten Kampar pada Kecamatan Bangkinang berjumlah 3235 data. 
2. Variabel yang digunakan yaitu status lahan, status bangunan, luas lantai, 
jenis lantai, jenis dinding, kondisi dinding, jenis atap, kondisi atap, sumber 
air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan, pembuangan 
akhir, sta pkh, aset tak begerak (Fauzi, 2016). 
3. Menghasilkan kelas pengklasifikasian penerima dan bukan penerima 
bantuan program RUTILAHU. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan Genetic Modified K-
Nearest Neighbor (GMKNN) dalam mengklasifikasi penerima bantuan rumah 
layak huni (RUTILAHU). 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan suatu gambaran umum dalam penyusunan 
laporan Tugas Akhir yang mana terdiri dari enam bab dan masing-masing bab 




BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan dari dasar-dasar penulisan tugas akhir yang terdiri 
dari, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta 
sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori-teori umum dan khusus yang  
berhubungan dengan tugas akhir ini. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 
penelitian, yaitu metodologi penelitian, perumusan masalah, 
pengumpulan data, studi pustaka, analisa dan perancangan, 
implementasi beserta pengujian pada sistem yang akan dibuat. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini akan membahas proses analisa dan proses perancangan sistem. 
Meliputi proses perancangan sistem dan proses Modified K Nearest 
Neighbor dan Algoritma Genetika. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang batasan dan langkah – langkah implementasi serta 
pengujian sistem yang telah di analisa dan dirancang sebelumnya pada 
Bab IV. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang 
penerapan metode dan beberapa saran sebagai hasil akhir dari penelitian 








2.1 Knowledge Discovery in Database 
Knowledge discovery in database adalah suatu metode yang digunakan 
untuk menghasilkan pengetahuan yang baru dari suatu database yang tersedia, 
pengetahuan yang telah dihasilkan tadi dapat digunakan sebagai basis 
pengetahuan (Mardi, 2017). Knowledge discovery didefinisikan sebagai 
keseluruhan proses untuk mencari pola dalam data, dimana pola yang ditemukan 
bersifat sah, baru, dapat bermanfaat dan mudah dimengerti (Mardi, 2017). 
 Tahap-tahap pada Knowledge Discovery in Database(KDD) dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Data Selection adalah proses pemilihan data dari sekumpulan data 
operasional. Data dari hasil seleksi yang nantiya akan digunakan untuk 
melakukan proses data mining, disimpan dalam berkas terpisah dari basis 
data. 
2. Pre-processing / Cleaning Proses cleaning meliputi antara lain membuang 
data yang ganda, memeriksa data yang tidak konsisten, dan memperbaiki 
beberapa kesalahan yang ada pada data. 
3. Transformasi melakukan proses perubahan data yang telah dipilih, sehingga 
data yang telah dipilih sesuai untuk proses data mining.  
4. Cara lain yang dapat dilakukan dalam transfomasi data adalah normalisasi, 
dimana data atribut dalam skala tertentu diubah sehingga menjadi kisaran 
data yang lebih kecil. 
5. Data Mining merupakan proses mencari pola dan informasi penting dalam 
data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. 
6. Interpretation / Evaluation mengevaluasi pola informasi dari data dan harus 




merupakan salah satu bagian dari proses Knowledge Diccovery in Database 
(KDD) yang disebut”interpretation. 
2.2 Data Mining 
Data Mining merupakan penerapan dari proses Knowledge Discovery in 
Database yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau 
menemukan pola dan informasi penting dari suatu data, data mining dapat di 
gunakan untuk jumlah data yang berukuran besar dan dimensi data yang tinggi 
dengan menggunakan teknik klasifikasi, clustering, dan assosiasi (Fajrin & 
Maulana, 2018). 
2.3 Klasifikasi 
Klasifikasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk 
mengelompokkan data dengan cara menemukan model maupun fungsi dari data 
tersebut agar dapat memeperkirakan kelas dari objek yang sebelumnya tidak 
diketahui labelnya (Mayadewi & Rosely, 2015). 
Klasifikasi”menggunakan algoritma-algoritma tersebut secara umum 
dilakukan berdasarkan 3 tahapan”berikut: 
1. Perancangan model 
Proses membangun solusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data 
yang telah diklasifikasi. 
2. Implementasi model 
Proses penentuan kelas untuk data uji berdasarkan model fungsi dan parameter 
data yang telah ditentukan saat perancangan. 
3. Evaluasi 
Proses evaluasi terhadap hasil implementasi model fungsi.  
2.4 Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) 
Algoritma Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) merupakan metode 
lanjutan dari metode KNN dengan ditambahnya beberapa proses antara lain dari 
perhitungan nilai validitas dan perhitungan bobot. Algoritma Modified K-Nearest 
Neighbor merupakan algoritma clustering yang sangat sederhana dengan cara 




Langkah-langkah pada algoritma Modified K-Nearest Neighbor yaitu: 
a. Tentukan nilai K. 
b. Hitung jarak antar data latih dengan menggunakan rumus perhitungan 
Euclidean Distance pada rumus Persamaan (2.4). Proses perhitungan 
dilakukan untuk semua data latih. Kemudian hasil perhitungan diurutkan 
secara ascending dengan memilih tetangga terdekat sesuai nilai K. 
c. Validitas data training Validitas merupakan proses untuk menghitung jumlah 
titik pada label yang sama pada seluruh data latih. Setiap data memiliki 
validitas yang bergantung pada data tetangga terdekatnya. Rumus yang 
digunakan untuk menghitung validitas pada data latih yaitu pada persamaan 
2.1 di bawah: 
𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠(𝑖) =  
1
𝑘
∑ 𝑆𝑘𝑖=1 (𝑙𝑏𝑙𝑥, 𝑙𝑏𝑙 𝑁𝑖𝑥) ............................................................. (2.1) 
Keterangan:  
- K = jumlah tetangga terdekat 
- lbl (x) = kelas x 
- lbl Ni (x) = label kelas titik paling dekat x 
dimana S digunakan menghitung kesamaan antara titik a dan data ke- b pada 
tetangga terdekat dengan menggunakan Persamaan 2,2 di bawah. 
𝑆 𝑎, 𝑏 =  {
1 𝑎 = 𝑏
0 𝑎 ≠ 𝑏 
 ............................................................................................. (2.2) 
dimana a merupakan kelas a pada data training dan b merupakan kelas selain a 
pada data training. 
d. Jarak antara data uji dengan data latih menggunakan Persamaan (2.2) 
Perhitungan dilakukan untuk selurah data latih.  
e. Weight voting (pembobotan) Perhitungan dengan menggunakan K tetangga 
paling yang merupakan variasi metode K- Nearest Neighbor. Selanjutnya 
dilakukan proses validitas dari data training yang akan dikalikan dengan 
weight voting berdasarkan jarak pada setiap tetangga terdekatnya. Weight 
voting didapat dari Persamaan (2.3). 
𝑊(𝑖) = 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠(𝑥)𝑥 
1
𝑑𝑒+𝑎





- W(i) merupakan perhitungan weight voting 
- Validitas (x) merupakan nilai validasi  
- de merupakan jarak Euclidean 
- alfa(α) merupakan nilai regulator smoothing 
Menentukan kelas dari data uji dengan memilih bobot terbesar sesuai 
dengan nilai k Hasil perhitungan weight voting yang telah didapatkan, selanjutnya 
diurutkan secara descending untuk mendapatkan klasifikasi kelas. 
2.4.1 Euclidean Distance  
Perhitungan jarak euclidean dilakukan dilakukan dalam  2 tahap yaitu 
dengan cara menghitung nilai antar jarak eucledian antar data latih serta 
menghitung nilai jarak eucledian pada data latih dan data uji dengan 
menggunakan Persamaan (2.4) di bawah: (Mahmudy, 2017) 
𝑑 (𝑃, 𝑄) =  √∑ (𝑃𝑖 − 𝑄𝑖)2𝑛𝑖=1   .......................................................................... (2.4) 
Yang dimana n merupakan jumlah data latih, P merupakan masukkan data ke-i 
dari data uji, dan Q merupakan masukkan data ke-i dari data latih. 
2.5 Algoritma Genetika 
Algoritma Genetika adalah suatu metode yang berbasis dari proses seleksi 
natural dan poses evolusi biologis, algoritma genetika sangat baik digunakan 
untuk mengatasi masalah optimasi kompleks yang terjadi (Krisnandi & Agung, 
2017). Algoritma genetika memiliki proses umum yakni seleksi, crossover, dan 
mutasi, pada algoritma genetika dikodekan dengan konteks komputasi yang ada 
pada bilangan biner sehingga faktor maupun variabel dari permasalahan 
dikodekan dalam bilangan biner (Rusydah et al., 2018). 
Kelebihan dari Algoritma Genetika terdapat pada fitness value yang dicari 
dapat menyelesaikan masalah pada global optimum dimana proses metode 
geometrik lebih sulit ditemukan atau sering stuck di local optimum dan juga dapat 
mempersingkat waktu pencarian pada global optimum dalam suatu optimasi 
parameter pada metode pengolahan data (Rusydah et al., 2018). 





Gambar 2.1 Proses Algoritma Genetika (Sofwan et al., 2008). 
1. Representasi Kromosom 
Pada proses pengkodean, gen dapat direpresentasikan dalam bentuk string 
bit, pohon, array bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen 
program, atau representasi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk 
operator genetika. Ada beberapa macam teknik pengkodean yang dapat 
dilakukan dalam algoritma genetika, diantaranya pengkodean biner 
(binary encoding), pengkodean permutasi (permutation encoding), 
pengkodean nilai (value encoding) dan pengkodean pohon (tree encoding).  
2. Membangkitkan Populasi Awal 
Membangkitkan populasi awal merupakan proses membangkitkan 
sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Ukuran 
populasi tergantung pada masalah yang akan dipecahkan dan jenis 
operator genetika yang akan diimplementasikan. Setelah ukuran populasi 
ditentukan, kemudian harus dilakukan inisialisasi terhadap kromosom 




3. Hitung Fitness/ Evaluasi 
Fungsi Fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi 
(individu). Semakin besar nilai fitness suatu individu maka semakin baik 
pula solusinya. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan 
nilai fitness yang paling tinggi.  
4. Seleksi 
Seleksi merupakan proses untuk mendapatkan calon induk yang baik. 
Dalam pengertian induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang 
baik. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu semakin besar 
kemungkinannya untuk terpilih. Pada tahap ini seleksi yang di lakukan 
adalah seleksi roulette wheel yaitu seleksi untuk menentukan induk yang 
dilakukan menggunakan persentase fitness setiap individu yang ada , yang 
mana setiap individunya mendapatkan luas bagianyang  sesuai persentase 
nilai fitnessnya. 
5. Proses Perkawinan Silang (Crossover) 
Crossover yaitu salah satu operator dalam algoritma genetika yang 
melibatkan dua buah induk untuk menghasilkan hasil yang baru. 
Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua buah 
induk secara acak. Ada dua jenis pindah silang yaitu pindah silang satu 
titik dan pindah silang banyak titik. Pindah silang dilakukan dengan cara 
menentukan posisi awal dan posisi akhir gen pada individu yang akan 
dikawinkan secara acak. Kemudian dilakukan penukaran nilai gen induk 1 
dan induk 2 dari posisi awal sampai dengan posisi akhir untuk diperoleh 





Gambar 2.2 Crossover (Sofwan et al., 2008). 
6. Proses Mutasi 
Mutasi merupakan proses untuk mengganti nilai dari satu atau beberapa 
gen dalam suatu kromosom. Proses mutasi dilakukan pada setiap atau 
sebagian individu dengan probabilitas mutasi (Pm) yang ditentukan secara 
acak dalam rentang 0 sampai 1. 
2.6 Genetic Modified K Nearest Neighbor (GMKNN) 
Genetic Modified K Nearest Neighbor (GMKNN) merupakan Optimasi yang 
akan dilakukan pada metode Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) yang akan 
ditujukan pada parameter nilai k yang akan digunakan. Langkah-langkah yang 
dilakukan dalam GMKNN adalah (Mutrofin et al., 2015):  
1. Masukkan data latih yang akan digunakan. Data yang akan digunakan adalah 
data BDT Kabupten Kampar difokuskan pada Kecamatan Bangkinang. 
2. Menetapkan populasi awal dan kromosom awal. Misal populasi yang 
diinginkan adalah 5. Maka secara random akan dibangkitkan kromosom 
(kemungkinan solusi) sebanyak 5 buah, dengan ketentuan, nilai k < data latih.  
3. Menghitung nilai fitness dari dengan menggunakan nilai validitas. Rumus 
validitas dapat dilihat pada Persamaan (2.1) dan (2.2) Nilai fitness dalam 
penelitian ini adalah rata-rata nilai validitas. Rumus rata-rata validitas terdapat 
pada persamaan (2.5). 
𝑓(𝑥) =  ∑ =  
𝑉
𝑗𝑚𝑙𝑖=𝐾
  ................................................................................... (2.5) 
Keterangan: 
f(x)= nilai fitness 
K= jumlah data pertetangga 
V = nilai validitas i 




4. Seleksi dengan roulette wheel untuk memilih induk dilakukan dengan cara 
menggunakan persentase fitness pada setiap individu, dimana pada setiap 
individu mendapatkan luas bagian sesuai dengan hasil persentase  nilai 
fitnessnya. 
5. Crossover one point yaitu dengan menentukan satu titik potong pada induk 
pertama dan induk kedua misalnya di gen ketiga. Kemudian dilakukan 
penukaran nilai gen induk pertama dan induk kedua dari posisi awal sampai 
dengan posisi akhir untuk diperoleh anak pertama dan anak kedua. 
6. Mutasi dengan swapping mutation adalah tahap mutasi menggunakan 
swapping mutation yaitu menggeser posisi gen yang dimutasi. Tahapannya 
adalah dengan menentukan nilai probabilitas mutasi. Probabilitas mutasi yang 
digunakan yaitu 0,1. 
7. Didapat individu terbaru dari nilai fitness terbaik. Selanjutnya ulangi tahapan 
operasi algoritma genetika sampai mendapatkan nilai K yang optimal. 
8. Hitung jarak eulidien dari data latih ke data uji dengan rumus seperti 
persamaan 2.4. 




MKNN yang pada umumnya memilki kelemahan yaitu nilai K yang masih 
bias. Oleh sebab itu diperlukan optimasi nilai K menggunakan algoritma genetika 
selain itu kegunaan Algoritma Genetika pada MKNN adalah untuk meningkatkan 
akurasi dari penelitian. Proses Algortima Genetika Pada MKNN dapat dilihat dari 
flowchart berikut ini dikutip oleh (Mutrofin et al., 2015): 
 
 






2.7 K-Fold Cross Validation 
Cross Validation merupakan teknik validasi yang membagi data secara acak 
ke dalam k bagian dan masing-masing bagian tersebut akan dilakukan proses 
klasifikasi (Han et al., 2011). Dengan menggunakan cross validation akan 
dilakukan percobaan sebanyak k. Biasanya pengujian nilai k dilakukan sebanyak 
10 kali untuk memperkirakan akurasi estimasi. 
Berikut ini Gambar 2.4 merupakan contoh ilustrasi k-fold cross validation: 
 
 
Gambar 2.4 10 fold cross validation 
2.8 Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) 
Rumah tidak layak huni (RUTILAHU) merupakan suatu program 
pemerintah berupa bantuan dana perbaikan rumah tidak layak huni yang bertujuan 
meringankan dan membantu masyarakat yang tidak mampu dari segi kebutuhan 




program bantuan rumah tidak layak huni paling sedikit memuat info sebagai 
berikut: 
1. Nama kepala keluarga 
2. Nama anggota keluarga 
3. Alamat tinggal 
4. Kode unik keluarga 
Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan 
rendah dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal 
yang layak demi keberlangsungan kehidupan mereka (Fauzi, 2016). 
2.8.1 Tujuan dan Manfaat Program RUTILAHU 
Berdasarkan pedoman pelaksanaan program RUTILAHU, tujuan dan 
manfaat RUTILAHU adalah sebagai berikut  (Kementrian Sosial, 2017): 
1. Tujuan program RUTILAHU yakni untuk membantu masyarakat atau 
keluarga yang memiliki kesulitan dalam hal papan dengan berupa bantuan 
dana tanpa dikenakan biaya sedikitpun sesuai kebijakan pemerintah. 
2. Manfaat RUTILAHU yaitu untuk meningkatkan tarafa kehidupan masyarakat 
berpenghasilan rendah sehingga dapat tinggal di tempat yang layak. 
3. Meningkatkan akses kehidupan sosial yang baik secara fisik dan 
meningkatkan ekonomi pada keluarga penerima manfaat. 
4. Mengurangi angka kemiskinan dalam hal papan (tempat tinggal). 
5. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah. 
2.8.2 Indikator Penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 
(RUTILAHU) 
Indikator yang berhak menerima bantuan program ini ditentukan 
berdasarkan indikator kemiskinan pada rumah tangga yang sudah ditentukan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator-indikator tersebut yaitu (Fauzi, 2016): 
1. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu atau kayu berkualitas murah 
atau tembok tanpa plaster. 
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2/orang. 
3. Atap tempat tinggal dari bahan yang mudah rusak/lapuk. 




5. Jenis lantai bangunan terbuat dari bambu/kayu murah/tanah. 
6. Sumber penerangan yang digunakan tidak listrik. 
7. Tidak memiliki fasilitas buang air besar. 
2.9 Penelitian Terkait 
Berikut adalah beberapa penelitian yang menjadi acuan dan dasar penelitian ini. 
Dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini: 
Tabel 2.1 Penelitian Terkait 
No (Peneliti,Tahun) Topik Hasil 









Hasil dari penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode 
AHP berdasarkan indikator dan 
pembobotan nilai menjadikan 
penilaian terhadap penerima 
bantuan RUTILAHU lebih 
efektif dan obyektif. 









Metode algoritma dapat 
diterapkan dalam penyelesaian 
VRP pada distribusi sayuran 
dataran tinggi yang 
menghasilkan pengurangan 
waktu pengiriman dengan 
effisiensi sebesar 32% dan 
pengurangan jumlah armada 
dengan effisiensi 14%. 







Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa algoritma 
GMKKN memiliki keunggulan 
yakni dapat menentukan nilai k 
yang optimal pada MKNN 
secara otomatis, tanpa mencoba 
satu demi satu dalam 
menentukan nilai k. 







Penelitian ini menghasilkan 
sistem yang mengeluarkan 
output berupa rekomendasi calon 
peneriman bantuan dengan 
berdasarkan ranking terbaik. 




Hasil dari penelitian ini adalah 
algoritma genetika dapat 
digunakan sebagai optimasi 




No (Peneliti,Tahun) Topik Hasil 
Neighbor 
Teroptimasi.” 
metode MKNN dengan 
perhitngan nilai fitness diambil 
dari rata-rata validitas semua 
data latih dari nilai k dan 
menghasilkan akurasi 100%. 
 










Modified K-Nearest Neighbor 
dapat diimplementasikan pada 
klasifikasi data set penyakit 
tanaman kedelai dengan 
optimasi dengan algoritma 
genetika yang terbukti efektif 
untuk permasalahan yang 
kompleks dengan akurasi 
98,83%. 






Hasil analisa dan komputasi 
maka dapat disimpulkan bahwa 
KNN dan algoritma genetika 
dapat digunakan untuk 
meningkatkan akurasi pada 
KNN dengan hasil akurasi 
96,40%. 









implementasi MKNN dalam 
klasifikasi menghasilkan 3 jenis 
demam yakni demam berdarah, 
tifoid dan malarian dari 15 gejala 
yang digunakan. Nilai akurasi 
tertinggi yakni 97,21% dari 
pengujian dengan 70 data latih 
dan 63 data uji. 








Dari penelitian ini dapat 
dihasilkan akurasi terbaik yakni 
93,33% dengan error rate 
sebesar 6,67%. Dan penelitian 
ini mengklasifikasikan pasien 
kedalam 2 tipe penderita 
diabetes mellitus. 







Layak Huni (Studi 
Kasus: Desa Kidal 
Kecamatan 
Dari penelitian ini menghasilkan 
akurasi rata-rata adalah 98.75% 
dan mendapatkan hasil yang 
maksimal menggunakan 
parameter 𝛾 = 0,001, 𝐶 = 1,   = 2, 
𝜆 = 0,5, nilai k = 10 serta jumlah 




No (Peneliti,Tahun) Topik Hasil 
Tumpang 
Kabupaten Malang). 










Dari penelitian ini menyatakan 
bahwa nilai fitness yang 
dihasilkan di pengaruhi oleh 
ukuran populasi yang semakin 
tinggi. Nilai fitness yang 
didapatkan tergantung oleh data 
latih oleh karena itu jika pada 
pola data latih yang di gunakan 
cenderung memiliki pola yang 
berbeda maka dimungkinkan 
akan mendapatkan hasil yang 
berbeda dalam setiap uji coba 









3.1 Metodologi Penelitian 
Dalam penelitian diperlukan adanya langkah-langkah yang tersusun secara 
sistematis agar penelitian tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
Berdasarkan dari itu tahapan-tahapan metedologi disusun dalam penelitian ini 
yang akan di jelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini 
 
 





3.2 Rumusan Masalah 
Tahap ini merupakan awal dari tahapan metodologi penelitian dengan 
mencari dan mempelajari tentang permasalahan apa yang dalam penelitian. 
Kemudian akan dilanjutkan dengan mencari solusi dalam mengatasi permasalahan 
tersebut. Perumusan masalah pada penelitian ini bagaimana menerapkan Genetic 
Modified K-Nearest Neighbor (GMKNN) dalam mengklasifikasi penerima 
bantuan rumah tidak layak huni. 
3.3 Studi Pustaka 
Pada tahap studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan teori-
teori dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, paper, media online dan 
penelitian–penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan 
dilakukan. 
3.4 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data didapat dari Dinas Sosial kabupaten Kampar yang 
merupakan basis data terpadu Kabupaten Kampar 2019 yang dijadikan sebagai 
data pengujian GMKNN dikhususkan data Kecamatan Bangkinang dengan jumlah 
3235 data. Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan Bapak Ari Nugroho selaku 
penganggung jawab pengelolaan data Dinas Sosial Kabupaten Kampar. 
Wawancara dilakukan untuk menemukan indikator-indikator  keluarga yang 
berhak menerima bantuan RUTILAHU ini. 
Maka variabel yang akan digunakan untuk menentukan layak atau 
tidaknya penerima bantuan program ini sebanyak 14 variabel yaitu status lahan, 
status bangunan, luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, kondisi dinding, jenis atap, 
kondisi atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan, 
pembuangan akhir, sta pkh, aset tak begerak. 
3.5 Analisa dan Perancangan 
Analisa adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari serta 
mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau kasus yang terjadi. Perancangan 
adalah suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan evaluasi yang telah 




3.5.1 Analisa Data 
Tahap analisa data yang dilakukan adalah: 
1. Analisa Tahap Data Mining 
Tahap ini merupakan proses tahap KDD meliputi seleksi dan cleaning. 
Proses seleksi menggunakan 14 variabel yang akan digunakan, sedangkan 
proses cleaning menghapus beberapa data kosong dan duplikat. 
2. Analisa Inputan 
Tahap ini merupakan analisa terhadap data input yang digunakan dalam 
proses klasifikasi penerima bantuan dana RUTILAHU. 
3. Analisa Penentuan Data Latih dan Data Uji 
Tahap ini menjelaskan bahwa dari data inputan yang telah ada akan dibagi 
menjadi data latih dan data uji sebelum dilakukan proses perhitungan 
dengan menggunakan k-fold cross validation, dimana data yang digunakan 
sebanyak 3235 data dibagi menjadi 10 subset data acak dengan ukuran 
yang sama. 
3.5.2 Analisa Optimasi Modified K-Nearest Neighbor dengan Algoritma 
Genetika 
Pada tahapan ini akan dilakukan analisa terhadap metode Algoritma 
Genetika dan Modified K-Nearest Neighbor. Diagram alir metode GMKNN pada 










Proses dari mencari nilai validitas hingga mendapat 
individu terbaru dapat dilihat pada persamaan 2.1 
sampai 2.5
Hitung nilai euclidean distance menggunakan 





Input data latih dan uji
Inisisalisasi K dari hasil penelitian









Gambar 3.2 Algoritma Proses Pembelajaran Metode GMKNN 
Berikut penjelasan Gambar 3.2 Diagram Alur Proses Pembelajaran 
Metode GMKNN: 
1. Masukkan data latih. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 
dari BDT Dinas Sosial Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang. 
2. Bangkitkan populasi awal. Untuk membangkitkan populasi maka harus 
ditentukan populasi dari kromosom. Misal populasi yang diinginkan adalah 3. 
Maka”secara random akan dibangkitkan kromosom (kemungkinan solusi) 
sebanyak 3 buah, dengan ketentuan, nilai k < data latih. Contoh hasil 
kromosom didapatkan 3, 9, 4 maka nilai kromosom tersebut akan dibinerkan.  
3. Menghitung nilai fitness dengan menggunakan nilai validitas. Nilai validitas 
dapat dilihat pada Persamaan (2.1). Nilai fitness dalam penelitian ini adalah 





4. Seleksi”roulette wheel untuk memilih induk dilakukan dengan cara 
menggunakan persentase fitness setiap individu, dimana setiap individu 
mendapatkan luas bagian sesuai dengan persentase nilai”fitnessnya. 
5. Crossover one point yaitu dengan menentukan satu titik potong pada induk 
pertama dan induk kedua misalnya di gen ketiga. Kemudian dilakukan 
penukaran nilai gen induk pertama dan induk kedua dari posisi awal sampai 
dengan posisi akhir untuk diperoleh anak pertama dan anak kedua. 
6. Tahap mutasi menggunakan swapping mutation yaitu menggeser posisi gen 
yang dimutasi. Tahapannya adalah dengan menentukan nilai probabilitas 
mutasi. Probabilitas mutasi yang digunakan yaitu 0,1. 
7. Didapat individu terbaru dari nilai fitness terbaik. Selanjutnya ulangi tahapan 
operasi algoritma genetika sampai mendapatkan nilai K yang optimal. 
8. Hitung jarak euclidien dari data latih ke data uji dengan rumus seperti 
Persamaan (2.4) 
9. Hitung bobot (weight voting) menggunakan rumus seperti Persamaan (2.3) 
Nilai”bobot terbesar merupakan hasil kelas dari data”uji. 
3.5.3 Perancangan Sistem 
Setelah melakukan Analisa maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
perancangan terhadap sistem yang akan dibangun. Tahapan perancangan tersebut 
terdiri dari: 
1. Perancangan Basis Data (Database) 
Pada tahap ini berisi table-tabel, field dan atribut yang akan digunakan dalam 
membangun sistem. 
2. Perancangan Struktur Menu 
Pada tahapan ini akan memberikan gambaran beberapa menu yang akan 
digunakan dalam sistem nantinya. 
 
3. Perancangan Antarmuka (Interface) 
Merupakan tampilan sebuah sistem yang dibangun, dalam merancang sebuah 
sistem antarmuka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tampilan yang 




3.6 Implementasi Sistem 
Tahap implementasi akan dilakukan setelah tahap perancangan sistem 
berhasil dilakukan. Implementasi dilakukan dengan tahapan coding untuk 
implementasi sistem yang akan dibangun. Pembangunan sistem ini akan dilakukan 
pada spesifikasi hardware dan software sebagai berikut: 
1. Perangkat keras 
Processor       : AMD Ryzen  3 3200U Vega Gfx 2.6 GHz 
Memori       : 8 GB 
2. Perangkat lunak 
Sistem operasi      : Windows 10.0 64 bit 
Bahasa program      : Hypertext Preprocessor 
3.7 Pengujian  
Pada bagian ini akan dilakukan suatu pengujian sistem yang telah dibangun, 
apakah sistem tersebut telah memenuhi seluruh kriteria dan tujuan yang 
diharapkan. Pengujian yang digunakan yakni: 
1. Pengujian Whitebox 
Pada tahap pengujian ini akan dilakukan pengujian terhadap penerapan 
metode GMKNN yang terdapat di dalam sistem yang dibuat, sehingga akan 
diketahui jika ada kesalahan yang terjadi dan tidak sesuai dengan proses yang 
diinginkan. 
2. Pengujian Parameter dan Akurasi  
Pengujian akurasi bertujuan menguji tingkat akurasi sistem dalam 
mengklasifikasikan penerima bantuan RUTILAHU dengan cara menguji 
perbandingan pembagian data latih dan data uji serta menguji Probabilitas 
Crossover dan Probabilitas Mutasi. 
3.8 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang penerapan 
metode klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) dan Algoritma 
Genetika dalam mengklasifikasi penerima bantuan rumah tidak layak huni 
(Rutilahu). Tahap”ini juga berisikan hal yang disarankan penulis bagi pembaca 








Berdasarkan penerapan metode pada sistem dan pengujian yang telah 
dilakukan maka di dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan tujuan dari penelitian yakni penerapan metode Genetic 
Modified K-Nearest Neighbor dalam mengklasifikasi penerima bantuan 
rumah tidak layak huni telah berhasil diterapkan sesuai dengan apa yang 
diharapkan. 
2. Berdasarkan hasil pengujian parameter dan akurasi dapat di simpulkan 
Probabilitas Crossover 0.8 dan Probabilitas Mutasi 0.2 dengan percobaan 
iterasi 1000 menghasilkan akurasi terbaik yaitu sebesar 83% pada fold 10 
dengan nilai K terbaik yaitu 1. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian berikutnya 
adalah: 
1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
optimasi yang lain agar dapat dibandingkan dengan penelitian 
sebelumnya. 
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HASIL DATA PREPROCESSING 
 
Keterangan Tabel 
Ruta = ID 
X1 = Status lahan 
X2 = Status bangunan 
X3 = Luas lantai rumah 
X4 = Jenis lantai 
X5 = Jenis dinding 
X6 = Kondisi dinding 
X7 = Jenis atap 
 
 
X8   = Kondisi atap 
X9   = Sumber air minum 
X10 = Cara memperoleh air minum 
X11 = Sumber penerangan 
X12 = Fasilitas BAB 
X13 = Aset tak bergerak 





NO RUTA X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
1 35IUTO 1 1 202 6 1 2 6 2 4 2 1 2 1 2 
2 4YX8VC 1 1 40 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
3 4YXAL4 1 1 48 1 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
4 4YXAKR 1 1 42 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
5 4YXAKS 1 1 36 5 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
6 4YXAM2 1 1 72 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
7 4YXCSS 1 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 4 1 2 
8 35IUVJ 1 1 60 5 3 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
9 35IUVO 1 1 36 8 3 2 6 2 12 3 1 4 1 2 
10 35IUVX 1 1 16 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
11 4YX8XY 1 1 48 6 1 2 6 2 7 1 1 2 1 2 
12 4YX8Y2 1 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
13 4YX8Y8 1 1 20 5 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
14 4YX8Y9 1 1 36 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
15 35IUSE 1 1 30 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 




17 35IUSJ 1 1 49 2 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
18 35IUSM 1 1 35 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
19 4YXAHX 1 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
20 4YXAI1 1 1 50 5 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
21 4YXAIA 2 1 36 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
22 4YXAMT 1 1 42 2 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
23 4YXAMU 1 1 42 5 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
24 4YXAMV 1 1 54 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
25 4YXC3U 1 1 42 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
26 35IUUT 1 1 72 1 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
27 35IUV7 1 1 36 8 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
28 35IUVA 1 1 14 5 3 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
29 35IU9E 1 1 60 6 1 2 6 2 6 1 1 1 1 2 
30 35IUUH 1 1 36 5 3 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
31 35IUUN 1 1 48 2 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
32 4YX6Z7 2 1 80 6 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
33 4YX6ZB 2 1 96 8 3 2 6 1 6 3 1 2 2 2 
34 4YX6Z3 2 1 84 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 




36 4YX6Z0 2 1 60 6 1 1 6 2 6 3 1 1 2 2 
37 35IUPJ 2 1 45 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
38 35IUPK 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
39 35IUPO 2 1 96 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
40 4YXAHW 2 1 56 6 1 1 6 1 6 1 1 1 2 2 
41 35IUMG 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
42 35IUSS 1 1 63 5 3 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
43 35IUSU 1 1 36 2 1 2 6 2 6 1 1 1 1 2 
44 35IUSW 1 1 62 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
45 35IUSY 1 1 42 8 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
46 35IUMN 2 1 80 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
47 35IUT4 1 1 32 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
48 35IUT7 1 1 49 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
49 35IUH5 2 1 18 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
50 35IUH8 2 1 48 6 1 2 6 2 7 3 1 2 2 2 
51 35IUHA 1 1 72 8 3 2 6 2 7 3 1 2 1 2 
52 35IUHB 2 1 96 8 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
53 35IUHC 2 1 70 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 




55 35IUHF 2 1 70 2 1 1 6 1 6 1 1 1 2 2 
56 35IUHK 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
57 4YX8SJ 2 1 80 6 1 1 6 1 2 2 1 1 1 2 
58 4YX5LY 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
59 35IULL 1 1 90 8 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
60 35IULM 2 1 120 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
61 35IULO 2 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
62 35IV5F 1 1 48 6 1 1 6 1 7 3 1 2 1 2 
63 35IV5H 1 1 101 2 1 1 6 1 7 1 1 1 1 2 
64 35IV5I 1 1 49 6 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
65 4YX5J2 2 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
66 4YX5IQ 4 1 150 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
67 4YXAMF 1 1 96 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
68 4YX5LA 2 1 96 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
69 35IUIC 2 1 84 8 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
70 35IUII 2 1 60 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
71 35IUIJ 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
72 4YX5LC 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 




74 4YX5LE 2 1 70 5 3 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
75 4YX5LF 2 1 48 6 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
76 4YX5LG 2 1 90 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
77 35IUNV 2 1 84 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
78 35IUNW 2 1 70 5 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
79 35IUO1 2 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
80 35IUO4 2 1 60 6 1 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
81 4YXAMG 1 1 40 5 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
82 4YWA1A 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
83 35IV20 1 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
84 35IV22 1 1 56 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
85 35IV25 1 1 60 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
86 35IV0S 1 1 30 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
87 35IV0T 1 1 54 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
88 35IV0U 2 1 56 6 1 1 6 2 7 3 1 1 1 2 
89 35IUO8 2 1 96 2 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
90 4YX5OI 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
91 35IUOC 2 1 60 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 




93 35IV1A 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
94 35IUJT 2 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
95 35IUJV 2 1 80 5 3 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
96 35IUJW 2 1 112 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
97 4YX5Q1 2 1 60 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
98 4YX5Q2 2 1 100 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
99 4YXAKN 2 1 77 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
100 4YXAKO 2 1 60 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
101 4YX8VB 2 1 90 5 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
102 4YX8VK 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
103 4YX8VI 2 1 90 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
104 4YX7CO 2 1 80 2 1 1 6 1 6 1 1 1 2 2 
105 4YX7CQ 4 1 90 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
106 4YX8UM 2 1 64 5 3 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
107 4YX8VN 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
108 4YX8W0 2 1 70 5 3 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
109 4YX8W1 2 1 60 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
110 4YX8W2 2 1 90 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 




112 4YX8VL 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
113 35IUQ2 2 1 64 5 3 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
114 35IUQ5 2 1 120 8 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
115 35IV4K 1 1 117 2 1 1 6 1 7 3 1 3 1 2 
116 35IV4N 1 1 56 6 1 1 6 2 7 3 1 1 1 2 
117 35IV4V 1 1 36 6 1 1 6 1 12 1 1 1 1 2 
118 35IV4X 2 1 35 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
119 35IV51 1 1 84 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
120 4YXAPU 1 1 112 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
121 4YXD1V 1 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
122 4YXCY3 1 1 48 5 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
123 4YXCX0 1 1 56 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
124 4YXCX1 1 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
125 4YXCX4 1 1 102 6 1 1 6 1 6 2 1 1 1 2 
126 4YXCX5 1 1 48 5 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
127 4YXCX6 1 1 84 6 1 1 6 1 6 2 1 1 1 2 
128 4YXCX8 1 1 48 5 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
129 4YXCXB 1 1 66 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 




131 35IUZB 1 1 78 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
132 35IUZG 1 1 72 2 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
133 35IV0B 1 1 56 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
134 35IV0E 1 1 42 6 1 2 6 1 7 3 1 2 1 2 
135 35IV0K 1 1 90 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
136 35IV0O 1 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
137 35IV0R 1 1 100 5 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
138 4YX5NH 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
139 35IUQ8 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
140 35IUQC 2 1 56 5 3 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
141 35IUZY 1 1 99 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
142 35IV02 1 1 70 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
143 35IUKI 2 1 101 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
144 35IUKR 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
145 4YXAJV 2 1 90 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
146 4YXAJW 2 1 90 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
147 4YXAJX 2 1 70 6 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
148 4YX8TQ 2 1 100 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 




150 4YX734 2 1 120 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
151 4YX73M 2 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
152 4YX73N 2 1 100 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
153 4YX6XQ 2 1 40 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
154 4YX6XF 2 1 100 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
155 4YX6XG 2 1 96 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
156 4YX70X 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
157 4YX713 2 1 90 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
158 35IV04 2 1 30 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
159 4YXCST 1 1 72 6 1 1 6 1 12 3 1 4 1 2 
160 4YXCT5 1 1 60 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
161 4YX76Q 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
162 4YX76R 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
163 4YX74O 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
164 4YX74P 2 1 120 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
165 4YX74B 2 1 80 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
166 4YXCT6 1 1 150 2 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
167 4YXCT8 1 1 91 6 1 1 6 1 6 2 1 1 1 2 




169 4YXCSR 1 1 63 1 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
170 4YXD1G 2 1 36 6 1 2 6 2 7 3 1 2 1 2 
171 4YXAL6 1 1 80 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
172 4YX74H 2 1 112 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
173 4YX74I 2 1 100 8 3 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
174 4YX74J 2 1 80 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
175 4YX6YA 2 1 48 6 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
176 4YXAKU 1 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
177 4YXAKV 1 1 36 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
178 4YXD01 1 1 70 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
179 4YXCZ1 1 1 50 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
180 4YWA2S 1 1 84 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
181 4YWA2T 1 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
182 4YWA2K 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
183 4YWA2L 1 1 70 6 1 1 6 2 6 2 1 1 1 2 
184 35IUYB 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
185 35IUYD 1 1 119 2 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
186 35IUL5 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 




188 35IULD 2 1 120 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
189 35IULF 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
190 4YX8W9 2 1 120 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
191 4YX8WF 2 1 72 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
192 4YX8WH 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
193 4YX8WI 2 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
194 4YX8WM 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
195 4YX5RY 2 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
196 4YX5RZ 2 1 50 6 1 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
197 4YX8U3 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
198 4YX8TV 2 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
199 4YX9A5 2 1 40 6 3 2 6 2 2 2 1 1 2 2 
200 4YX9A6 2 1 98 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
201 415KE4 1 1 40 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
202 415KEE 1 1 50 6 3 2 6 2 5 3 1 4 1 2 
203 35IVH3 1 1 30 6 3 2 6 2 4 1 1 2 1 2 
204 35IVCM 1 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
205 35IUYH 1 1 84 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 




207 35IV1P 1 1 68 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
208 35IV1U 1 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
209 4YXAJH 1 1 80 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
210 4YXCWJ 1 1 42 6 1 1 6 2 7 3 1 4 1 2 
211 4YXCRZ 1 1 84 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
212 4YXCS0 1 1 72 6 1 1 5 1 7 3 1 1 1 2 
213 4YXCS1 1 1 80 6 1 1 6 1 12 3 1 1 1 2 
214 35IV2Q 1 1 35 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
215 35IVCQ 1 1 70 6 3 1 6 1 4 1 1 1 1 2 
216 35IVMG 1 1 60 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
217 35IVBC 1 1 65 5 3 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
218 35IVC1 1 1 70 5 3 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
219 415KHW 4 1 30 6 3 2 6 1 6 3 1 4 1 2 
220 415KRB 1 1 36 6 3 2 6 2 2 1 1 1 1 2 
221 415KRD 1 1 35 6 3 2 6 2 2 2 1 1 1 2 
222 415KWJ 1 1 42 6 3 2 6 2 2 1 1 1 1 2 
223 35IVA4 1 1 50 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
224 415LWY 1 1 40 6 3 2 6 2 5 3 1 4 1 2 




226 35IUR8 2 1 64 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
227 4YX7HA 2 1 70 5 3 1 6 2 6 3 1 1 2 2 
228 35IUOL 2 1 49 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
229 35IUOO 2 1 80 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
230 35IUOP 2 1 70 5 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
231 35IUOR 2 1 84 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
232 35IUOU 2 1 96 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
233 35IUOV 2 1 96 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
234 35IUOW 2 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
235 415KZF 1 1 80 6 3 2 6 2 2 1 1 4 1 2 
236 415L2V 1 1 90 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
237 415L2E 1 1 42 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
238 35IUIQ 2 1 56 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
239 35IUIT 2 1 80 8 3 2 6 2 7 3 1 2 2 2 
240 35IUIW 2 1 60 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
241 35IUIX 2 1 56 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
242 35IUJ0 2 1 70 5 3 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
243 35IV36 1 1 56 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 




245 4YXD0Q 1 1 64 5 3 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
246 35IVO0 1 1 42 6 1 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
247 415L3X 1 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
248 415L3J 1 1 68 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
249 415K8G 1 1 96 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
250 4YXAP0 1 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
251 4YXAJQ 2 1 63 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
252 35IUQV 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
253 35IUQZ 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
254 35IW4S 1 1 54 6 3 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
255 4YWH08 1 1 54 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
256 35IUK4 2 1 40 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
257 35IUK6 2 1 48 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
258 4YWH0A 4 1 50 6 3 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
259 4YWIX1 1 1 63 6 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
260 4YWIYF 1 1 36 6 1 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
261 35IV2O 1 1 35 6 1 2 6 2 6 2 1 1 1 2 
262 4YWCVT 1 1 96 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 




264 4YWIYG 1 1 54 6 1 2 6 1 6 3 1 2 1 2 
265 4YWIYH 1 1 36 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
266 4YWIYK 2 1 54 6 1 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
267 4YWIVI 2 1 72 6 1 2 6 2 2 1 1 1 2 2 
268 35IV5S 1 1 84 2 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
269 35IV5U 1 1 54 5 3 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
270 4YWIVK 4 1 60 6 1 2 6 1 2 1 1 1 1 2 
271 4YWIVM 1 1 108 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
272 4YWIVN 2 1 72 2 1 1 5 1 5 3 1 1 2 2 
273 4YWIV7 1 1 42 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
274 35IV5Z 1 1 108 2 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
275 4YXCW3 1 1 84 6 1 1 6 1 7 1 1 1 1 2 
276 35IUMX 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
277 35IWFN 1 1 88 6 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
278 4YWA2U 1 1 24 6 1 2 6 2 6 3 1 4 1 2 
279 4YWA2W 1 1 72 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
280 35IUN2 2 1 96 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
281 35IWFS 4 1 75 6 3 2 6 2 5 3 1 1 2 2 




283 35IWFX 1 1 98 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
284 35IVG0 1 1 42 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
285 415K8U 1 1 48 6 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
286 415L27 1 1 80 6 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
287 415KA4 1 1 36 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
288 35IUNB 2 1 36 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
289 4YWBJC 1 1 80 5 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
290 4YWBJ8 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
291 35IV4J 1 1 42 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
292 35IWFY 1 1 54 2 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
293 4YWOOD 4 1 48 2 1 1 6 1 5 3 1 1 2 2 
294 4YWOOE 4 1 75 6 1 1 6 1 5 3 1 1 2 2 
295 35IWI7 2 1 18 6 3 1 6 1 5 3 1 1 2 2 
296 35IUYM 1 1 84 2 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
297 35IUYP 1 1 96 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
298 35IWID 1 1 50 2 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
299 35IUYS 1 1 84 2 1 1 6 2 6 2 1 1 1 2 
300 35IUYT 1 1 105 6 1 1 6 1 6 2 1 1 1 2 




302 35IUYY 1 1 72 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
303 35IUZ1 1 1 70 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
304 35IV3Z 1 1 63 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
305 35IV42 1 1 77 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
306 35IV4D 1 1 60 5 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
307 35IV4H 1 1 94 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
308 4YXAQ3 1 1 72 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
309 4YXAQ4 1 1 36 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
310 4YWA1V 1 1 80 8 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
311 4YXCSD 1 1 30 6 1 1 6 2 5 3 1 1 1 2 
312 4YXCSP 1 1 56 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
313 35IV3E 1 1 42 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
314 35IV3M 1 1 56 6 1 1 6 2 7 3 1 1 1 2 
315 35IV3O 1 1 78 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
316 35IV3R 1 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
317 35IV3W 1 1 108 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
318 4YXCUO 1 1 60 5 3 2 6 2 6 2 1 1 1 2 
319 4YXCUP 1 1 54 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 




321 4YXCXK 1 1 64 8 2 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
322 4YXCXR 1 1 96 2 1 1 6 1 12 3 1 1 1 2 
323 4YXANW 1 1 70 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
324 35IUNJ 1 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
325 4YWLTN 4 1 54 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
326 4YWLWP 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
327 4YXANX 1 1 42 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
328 4YXE7S 1 1 48 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
329 4YWBM0 1 1 70 5 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
330 4YWBHN 1 1 96 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
331 4YWBGU 1 1 84 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
332 4YWBGV 1 1 84 2 1 1 1 1 6 3 1 1 1 2 
333 415K9L 1 1 75 6 3 2 6 2 10 3 1 1 1 2 
334 35IVIH 1 1 36 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
335 415K0T 1 1 78 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
336 35IUNO 2 1 54 6 3 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
337 35IUJ1 2 1 76 6 1 1 6 1 6 1 1 1 2 2 
338 35IUJ6 2 1 70 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 




340 35IUJF 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
341 4YX5MI 2 1 70 2 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
342 35IUP1 2 1 96 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
343 35IWA9 1 1 72 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
344 35IUPC 2 1 72 6 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
345 35IUPD 2 1 96 6 1 1 6 2 6 3 1 1 2 2 
346 35IUPG 2 1 105 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
347 35IWAB 1 1 72 4 1 1 5 1 5 3 1 1 1 2 
348 35IULY 2 1 96 6 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
349 35IUM1 2 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
350 35IWAJ 1 1 60 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
351 35IWAP 1 1 63 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
352 35IWAQ 1 1 39 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
353 35IWC2 1 1 54 6 1 1 5 1 5 3 1 2 1 2 
354 4YWBGZ 1 1 64 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
355 35IV9H 1 1 64 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
356 415KLR 1 1 68 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
357 35IWC7 4 1 48 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 




359 415KW8 1 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
360 35IWCG 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
361 35IWCJ 1 1 54 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
362 35IWCK 4 1 48 6 3 2 6 2 5 3 1 1 2 2 
363 415KW9 1 1 49 6 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
364 415KW1 1 1 49 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
365 35IUM8 2 1 90 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
366 415KW2 1 1 80 6 3 2 6 2 2 1 1 4 1 2 
367 415KYW 1 1 48 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
368 415L02 1 1 35 6 3 2 6 2 2 2 1 1 1 2 
369 415L08 1 1 43 6 3 1 6 2 2 1 1 1 1 2 
370 35IUME 2 1 80 5 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
371 4YX5RW 2 1 42 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
372 4YX8XA 2 1 48 8 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
373 4YX8XB 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
374 4YX8WQ 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
375 4YX5P1 2 1 80 6 3 2 6 2 2 2 1 1 2 2 
376 4YX5P2 2 1 80 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 




378 35IVHO 1 1 36 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
379 35IVI4 1 1 50 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
380 415KK6 1 1 40 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
381 415KKZ 1 1 60 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
382 4YX5OL 2 1 40 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
383 4YXAKM 2 1 59 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
384 4YXAK6 2 1 70 6 3 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
385 4YX75O 2 1 80 6 1 1 6 1 6 1 1 1 2 2 
386 415KL2 1 1 40 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
387 35IVAG 1 1 88 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
388 35IVAK 1 1 49 6 1 2 6 2 10 3 1 4 1 2 
389 415KS4 1 1 60 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
390 415L5J 1 1 60 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
391 4YX6ZZ 2 1 48 6 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
392 4YX700 2 1 96 8 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
393 4YX701 2 1 70 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
394 4YX702 2 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
395 4YX6ZQ 2 1 60 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 




397 4YX705 2 1 90 6 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
398 4YX706 2 1 40 8 3 2 6 2 2 2 1 1 2 2 
399 4YX6X4 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
400 4YX6X5 2 1 98 8 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
… … … … … … … … … … … … … … … … 
2290 35IVYV 1 1 42 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2291 35IWNZ 1 1 72 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2292 415L5I 1 1 70 6 1 2 6 2 2 1 1 1 1 2 
2293 415L1O 1 1 78 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2294 35IVVQ 4 1 90 6 1 2 6 2 7 3 1 1 2 2 
2295 35IVVR 1 1 72 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2296 35IWO7 4 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2297 35IWO9 1 1 78 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2298 35IVVV 1 1 60 6 3 2 6 2 7 3 1 2 1 2 
2299 35IVVW 1 1 40 6 3 2 6 1 7 3 1 1 1 2 
2300 35IVVY 3 1 28 6 3 2 6 2 5 3 1 1 2 2 
2301 35IVW3 2 1 36 6 3 2 6 1 6 3 1 2 2 2 
2302 35IVUQ 1 1 42 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 




2304 35IVUU 1 1 63 6 1 1 5 2 6 3 1 1 1 2 
2305 35IVUW 1 1 154 6 1 1 6 1 5 2 1 1 1 2 
2306 35IWOW 4 1 42 6 1 1 6 1 2 1 1 4 2 2 
2307 35IWP1 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 1 
2308 35IWP3 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2309 35IVUY 4 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2310 35IVUZ 2 1 50 6 3 2 6 1 6 3 1 2 2 2 
2311 35IVV0 1 1 42 6 3 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2312 35IVV1 4 1 42 9 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
2313 35IVV3 1 1 60 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2314 35IWP4 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2315 35IWPC 4 1 36 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2316 35IWPI 4 1 36 6 1 2 6 1 2 3 1 1 2 2 
2317 35IWPJ 1 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2318 35IWPN 2 1 95 6 1 2 2 2 6 3 1 1 2 2 
2319 35IWPU 4 1 36 6 1 1 6 2 6 3 1 1 2 2 
2320 35IWPX 4 1 42 5 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2321 415KQ0 1 1 40 6 3 1 6 2 2 2 1 1 1 2 




2323 35IVC5 1 1 60 6 3 2 6 2 2 1 1 1 1 1 
2324 35IWN7 1 1 112 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2325 35IWN8 4 1 104 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2326 35IWNC 1 1 98 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2327 35IWNE 4 1 63 6 1 2 6 1 6 1 1 1 2 2 
2328 35IW09 1 1 60 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2329 35IW0E 4 1 63 6 1 2 6 1 6 3 1 2 1 2 
2330 35IV9X 1 1 60 6 3 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2331 35IV7N 1 1 50 5 3 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2332 35IWNJ 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2333 35IWNL 1 1 60 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2334 35IVJA 1 1 147 2 1 1 6 1 2 2 1 1 1 2 
2335 35IVJB 1 1 63 2 1 2 6 1 6 3 1 4 1 2 
2336 35IVC8 1 1 70 5 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2337 35IVMF 1 1 83 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2338 35IWLJ 4 1 120 6 1 1 6 2 6 3 1 1 2 2 
2339 35IWLL 1 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2340 35IWLN 4 1 42 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 




2342 35IWLR 1 1 70 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2343 35IWLS 1 1 120 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2344 35IVMI 1 1 63 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2345 35IVD3 1 1 78 6 1 1 6 1 4 2 1 1 1 2 
2346 35IW8C 1 1 54 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2347 35IW8I 4 1 35 6 3 2 6 2 4 1 1 1 2 1 
2348 35IWLZ 1 1 112 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2349 35IWKX 4 1 60 6 1 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
2350 35IWKY 1 1 42 6 1 1 6 2 6 3 1 4 1 2 
2351 35IWL1 1 1 72 6 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
2352 35IWL2 1 1 48 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2353 35IWL4 1 1 112 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2354 35IWL7 1 1 60 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 1 
2355 35IW8Q 1 1 54 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2356 35IW4V 1 1 54 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2357 35IW4W 2 1 54 6 3 2 6 2 5 3 1 2 1 2 
2358 35IVBU 1 1 90 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2359 35IW51 1 1 54 6 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 




2361 35IW58 1 1 54 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 1 
2362 35IW5B 1 1 42 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2363 35IW72 1 1 54 6 3 1 6 1 5 3 1 1 1 1 
2364 35IW76 1 1 28 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2365 35IW7B 2 1 63 6 1 1 6 1 5 3 1 1 2 2 
2366 35IW7E 4 1 54 2 1 2 3 1 3 1 1 1 2 2 
2367 35IW7F 1 1 108 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2368 35IWLA 4 1 96 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2369 35IWLG 2 1 108 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2370 35IWLH 4 1 130 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2371 35IW7J 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2372 35IVNF 1 1 50 5 3 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2373 35IVNI 1 1 49 8 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
2374 35IVG6 1 1 49 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2375 35IVGF 1 1 48 2 1 1 6 1 2 2 1 1 1 2 
2376 35IV74 1 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2377 35IV7E 1 1 68 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2378 35IWLI 4 1 56 6 1 2 6 1 6 3 1 2 2 2 




2380 35IW5W 1 1 60 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2381 35IW5Y 2 1 54 6 3 2 6 1 5 3 1 1 2 1 
2382 35IW67 1 1 64 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 1 
2383 35IW69 2 1 56 3 2 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2384 35IW41 2 1 54 6 1 2 6 1 2 1 1 1 2 2 
2385 35IW44 2 1 35 6 3 2 6 2 5 1 1 2 1 2 
2386 35IVNR 1 1 50 6 1 1 6 1 6 3 1 2 1 2 
2387 35IVNW 1 1 68 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2388 4YWEA4 1 1 60 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2389 35IVEW 1 1 81 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2390 35IVEZ 1 1 60 2 1 1 6 2 2 1 1 1 1 2 
2391 35IW2P 1 1 48 6 1 1 5 1 5 3 1 2 1 2 
2392 35IW2Z 2 1 72 6 1 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
2393 35IVFO 1 1 60 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2394 35IVFP 1 1 60 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2395 35IVFY 1 1 56 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2396 35IV8J 1 1 64 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2397 35IVO7 1 1 48 5 3 2 6 1 6 3 1 1 1 2 




2399 35IWR5 4 1 48 6 1 1 6 1 6 3 1 4 2 2 
2400 35IWR6 1 1 24 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2401 35IWR8 1 1 84 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2402 35IWRA 4 1 90 6 1 1 6 2 6 3 1 1 2 2 
2403 35IVH7 1 1 63 6 1 2 6 2 2 2 1 1 1 2 
2404 35IV97 1 1 48 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2405 35IW6V 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 2 1 2 
2406 35IW71 1 1 78 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2407 35IWRB 4 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2408 35IWRE 4 1 42 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2409 35IWRI 4 1 60 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2410 35IWRJ 1 1 60 5 3 2 6 2 6 1 1 4 1 2 
2411 35IV9D 1 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2412 35IV9G 1 1 88 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2413 35IV6C 1 1 30 6 3 2 6 2 2 2 1 1 1 2 
2414 35IVEI 1 1 96 2 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2415 35IVEJ 1 1 64 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2416 35IW99 1 1 54 2 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 




2418 35IVEL 1 1 36 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2419 35IVEP 1 1 110 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2420 35IV8O 1 1 55 5 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2421 35IV92 1 1 78 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2422 35IW37 4 1 60 6 1 1 6 1 2 2 1 1 1 2 
2423 35IW39 2 1 42 6 3 2 6 1 6 1 1 1 2 2 
2424 35IW3C 1 1 70 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2425 35IWMO 1 1 28 6 3 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2426 35IWMU 4 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2427 35IWMW 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2428 35IWN2 1 1 96 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2429 35IW3E 2 1 40 6 1 2 6 1 2 2 1 1 2 2 
2430 35IW3L 1 1 30 9 3 2 6 2 6 1 1 1 1 1 
2431 415K2X 2 1 60 6 1 2 6 1 2 1 1 1 2 2 
2432 35IW2H 1 1 30 6 3 2 6 1 5 3 1 1 1 2 
2433 35IWQ4 3 1 36 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2434 35IWQ5 4 1 63 8 3 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
2435 35IWQG 1 1 70 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 




2437 35IWQJ 1 1 96 2 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
2438 35IWQN 4 1 70 5 3 2 6 2 2 3 1 1 2 2 
2439 35IWQO 1 1 120 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2440 DB5R0Y 4 1 54 6 1 2 6 1 2 1 1 4 2 2 
2441 35IWQW 1 1 38 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2442 35IW7U 1 1 70 6 1 1 6 1 5 1 1 1 1 2 
2443 35IWQZ 1 1 60 6 1 2 6 1 6 3 1 2 1 2 
2444 35IW81 1 1 50 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 1 
2445 35IW88 2 1 36 6 3 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2446 35IW89 4 1 72 6 1 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
2447 35IW5C 1 1 36 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2448 35IW5E 2 1 36 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 2 
2449 35IW5F 1 1 60 6 1 2 6 1 2 1 1 1 1 2 
2450 35IW5I 2 1 30 6 3 2 6 2 6 1 1 1 2 2 
2451 35IW5P 4 1 63 6 1 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
2452 35IWA2 1 1 36 9 3 2 5 1 5 3 1 1 1 2 
2453 35IWA3 2 1 54 6 1 1 5 1 5 3 1 1 2 2 
2454 35IW9C 1 1 38 6 3 2 6 1 7 3 1 1 1 1 




2456 35IW4C 1 1 60 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2457 35IW4I 2 1 54 6 1 1 5 1 6 3 1 2 2 2 
2458 35IW83 2 1 81 6 1 1 5 1 6 3 1 1 1 2 
2459 35IW98 1 1 121 6 3 2 6 1 5 3 1 1 1 2 
2460 35IUTL 1 1 72 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2461 35IUVU 1 1 42 5 3 2 6 2 6 1 1 2 1 2 
2462 35IUS8 1 1 54 6 1 2 6 2 6 1 1 1 1 2 
2463 35IUV8 1 1 49 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2464 35IUU9 1 1 72 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2465 35IUUA 1 1 56 6 1 2 6 2 7 1 1 2 1 2 
2466 35IUUG 1 1 42 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2467 35IUUM 1 1 40 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2468 35IUPL 2 1 54 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2469 35IUPT 2 1 90 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2470 35IUPZ 2 1 84 1 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2471 35IUMM 2 1 56 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2472 35IUT6 1 1 67 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2473 35IUHH 2 1 120 6 1 2 6 2 6 3 1 2 2 2 




2475 35IV5P 1 1 72 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2476 DB5QYG 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2477 35IV21 2 1 56 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2478 35IUJU 2 1 96 8 3 2 6 2 6 3 1 2 2 2 
2479 35IV4L 1 1 70 5 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2480 35IV4R 1 1 48 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2481 35IV4T 1 1 84 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2482 35IV4W 1 1 120 5 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2483 35IV53 2 1 49 6 1 2 6 2 2 3 1 1 1 2 
2484 35IUZH 1 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2485 35IV0J 1 1 72 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2486 35IUQ9 2 1 80 5 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2487 35IV05 1 1 42 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2488 35IUL0 2 1 80 2 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
2489 35IUL4 2 1 80 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2490 35IV1D 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2491 35IV1G 1 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2492 35IV1I 1 1 48 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 




2494 35IUON 2 1 80 6 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
2495 35IV2U 1 1 30 5 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
2496 35IUIS 2 1 120 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2497 35IV37 1 1 56 2 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
2498 35IV26 1 1 48 6 1 1 6 1 6 3 1 2 1 2 
2499 35IUQW 2 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2500 35IV2A 1 1 56 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2501 35IV5Y 1 1 96 6 1 1 6 1 6 2 1 1 1 2 
2502 415L3I 1 1 88 2 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
2503 35IVAF 1 1 49 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2504 35IVIT 1 1 88 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2505 35IVK1 1 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2506 35IWIA 1 1 63 2 1 1 6 2 5 3 1 1 1 2 
2507 35IV4C 1 1 120 2 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2508 35IVDQ 1 1 80 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2509 35IVDR 1 1 60 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2510 35IWIK 4 1 30 6 3 2 6 2 7 3 1 1 2 2 
2511 4YWA2N 1 1 40 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 




2513 35IUNK 2 1 80 5 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2514 35IUJ4 2 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2515 35IUJD 2 1 90 2 1 1 6 1 2 2 1 1 2 2 
2516 DB5R2B 1 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2517 35IUPI 2 1 120 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2518 35IWAS 1 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2519 35IWC3 1 1 54 4 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2520 35IVMX 1 1 70 6 1 1 6 2 6 3 1 2 1 2 
2521 35IWC8 4 1 36 6 3 2 6 1 5 3 1 1 2 2 
2522 35IVKS 1 1 90 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2523 35IUMD 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2524 35IVDW 1 1 60 5 3 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2525 35IVDY 1 1 80 6 1 1 6 1 4 1 1 1 1 2 
2526 35IVGQ 1 1 46 6 1 2 6 2 5 3 1 1 1 2 
2527 35IWDU 4 1 48 6 3 2 6 1 5 3 1 1 1 2 
2528 35IWE9 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2529 35IWKC 4 1 54 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2530 35IWKK 4 1 54 6 1 1 6 1 5 3 1 2 2 2 




2532 35IWG0 4 1 30 6 2 2 6 2 7 3 1 1 2 2 
2533 35IWG7 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2534 35IWG8 1 1 54 6 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2535 35IWGA 4 1 54 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2536 35IWDK 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2537 35IWDO 1 1 60 6 3 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2538 35IUGR 2 1 56 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2539 35IUGS 2 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2540 35IUGZ 2 1 80 2 1 1 6 1 6 1 1 3 1 2 
2541 35IVM1 1 1 64 2 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2542 35IUHN 2 1 80 5 3 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2543 35IUHS 2 1 120 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2544 35IUI0 1 1 30 2 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
2545 35IUI1 2 1 91 6 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
2546 35IWBN 4 1 60 6 1 1 6 1 5 3 1 1 2 2 
2547 35IWBP 4 1 50 6 1 2 6 2 5 3 1 1 2 2 
2548 35IUU0 1 1 36 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2549 35IUU1 1 1 42 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 




2551 35IVRD 2 1 30 6 3 2 5 2 6 3 1 1 2 2 
2552 35IWK6 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2553 35IVML 1 1 120 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2554 35IURV 1 1 63 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2555 35IVRP 1 1 36 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2556 35IVS5 1 1 12 4 3 2 6 2 6 1 1 1 1 2 
2557 35IVSS 1 1 18 4 3 2 6 2 6 1 1 1 1 2 
2558 35IVQW 1 1 35 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2559 35IVQY 1 1 30 8 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
2560 35IVQ3 1 1 36 6 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
2561 35IWHC 4 1 63 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2562 35IVCY 1 1 75 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
2563 35IVBR 1 1 120 6 1 1 6 1 2 1 1 1 1 2 
2564 35IVTY 1 1 46 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2565 35IVU3 1 1 30 6 3 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
2566 35IVUG 1 1 24 4 1 1 6 1 6 2 1 1 1 2 
2567 35IVSB 1 1 12 4 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2568 35IVSG 1 1 36 6 1 2 6 2 7 3 1 1 1 2 




2570 35IVSM 1 1 63 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2571 35IVSO 1 1 63 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2572 35IVSR 1 1 24 4 1 1 6 1 6 1 1 1 1 2 
2573 35IUXK 1 1 72 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2574 35IUXT 2 1 49 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2575 35IVPH 1 1 90 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2576 35IVPR 1 1 42 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2577 35IVPS 1 1 54 6 1 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
2578 35IVTN 1 1 30 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 2 
2579 35IVV4 3 1 90 6 3 2 6 2 5 3 1 1 2 2 
2580 35IVNJ 1 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2581 35IVO1 1 1 69 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2582 35IVVF 1 1 42 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2583 35IV83 1 1 56 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2584 35IV8H 1 1 63 6 1 1 6 1 10 3 1 1 1 2 
2585 35IVOF 1 1 70 2 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2586 35IVOM 1 1 90 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2587 415LY7 1 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 




2589 35IUWO 1 1 45 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2590 35IUWY 1 1 72 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2591 35IUY3 1 1 63 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2592 35IWJ2 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2593 35IUVZ 1 1 105 2 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2594 35IUW9 1 1 96 6 1 2 6 2 6 1 1 1 1 2 
2595 35IVX5 2 1 50 6 3 2 6 1 6 3 1 2 2 2 
2596 35IVZP 1 1 89 6 1 1 4 2 6 3 1 1 1 2 
2597 35IVZU 1 1 30 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 2 
2598 35IW1F 1 1 54 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2599 35IWHV 4 1 42 6 1 2 6 1 5 1 1 1 2 2 
2600 35IVIL 1 1 42 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 2 
2601 35IVHB 1 1 64 2 1 1 6 1 2 2 1 1 1 2 
2602 35IV62 1 1 35 6 3 2 6 2 2 1 1 1 1 2 
2603 35IWF6 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2604 35IWFA 1 1 60 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2605 35IWFC 4 1 48 2 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2606 35IWB1 4 1 30 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 




2608 35IW0N 1 1 55 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2609 35IWES 4 1 36 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2610 35IV66 1 1 56 6 1 1 6 1 10 1 1 1 1 2 
2611 35IVY5 1 1 134 6 1 1 6 1 6 3 1 2 1 2 
2612 35IWMC 1 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2613 35IVYE 2 1 84 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2614 35IWOT 4 1 77 6 1 1 6 1 6 1 1 2 2 2 
2615 35IVYL 2 1 63 6 1 1 6 2 6 3 1 1 2 2 
2616 35IVYM 1 1 60 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2617 35IWNX 4 1 80 6 1 1 6 1 6 3 1 4 2 2 
2618 35IWP5 4 1 60 5 3 2 6 1 6 3 1 4 2 2 
2619 35IWPA 1 1 120 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2620 35IV8T 1 1 60 6 1 1 6 1 2 1 1 1 1 2 
2621 35IWPK 1 1 70 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2622 35IWPO 1 1 80 6 1 2 6 2 6 3 1 4 1 2 
2623 35IWPP 1 1 72 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2624 35IWPY 4 1 96 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2625 35IWND 4 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 1 2 2 




2627 35IWNH 1 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2628 35IWNN 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2629 35IWLT 1 1 72 6 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2630 35IWLU 1 1 72 6 1 2 6 2 6 1 1 1 1 2 
2631 35IW8F 1 1 60 6 3 2 6 1 6 3 1 2 1 1 
2632 35IWLY 4 1 96 6 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2633 35IW4Y 1 1 28 6 1 2 6 1 5 3 1 1 1 1 
2634 35IW5X 1 1 90 6 3 2 6 1 5 3 1 1 1 2 
2635 35IW60 1 1 54 6 3 1 5 1 6 3 1 1 1 2 
2636 35IW63 2 1 66 2 1 2 6 1 2 1 1 1 2 2 
2637 35IW2X 1 1 36 6 3 2 5 1 6 3 1 1 1 2 
2638 35IW6I 1 1 54 6 3 2 5 1 6 3 1 2 1 2 
2639 35IW94 1 1 48 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 2 
2640 35IW35 1 1 54 6 3 2 6 1 7 1 1 1 1 2 
2641 35IW3A 4 1 84 2 1 1 6 1 6 3 1 1 2 2 
2642 35IW3B 1 1 54 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2643 35IWMN 1 1 70 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2644 35IWN0 4 1 70 6 1 2 6 2 6 3 1 4 2 2 




2646 35IWQ6 1 1 84 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2647 35IWQA 1 1 104 6 1 1 6 2 6 3 1 1 1 2 
2648 DB5R0V 1 1 70 6 3 2 6 1 2 1 1 1 1 2 
2649 35IW7P 1 1 54 6 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2650 35IW7R 1 1 60 6 3 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2651 35IW7V 1 1 45 6 3 2 6 1 5 3 1 1 1 2 
2652 35IW5G 4 1 56 6 3 2 5 2 6 3 1 1 2 2 
2653 35IW5J 2 1 30 6 3 2 6 1 5 3 1 1 1 2 
2654 35IW9Q 2 1 60 2 1 1 5 1 5 3 1 1 1 2 
2655 35IW9R 3 1 54 6 3 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2656 35IW9X 1 1 59 6 1 1 6 1 6 3 1 4 1 1 
2657 35IWA4 1 1 36 6 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2658 35IW47 1 1 54 6 1 2 6 1 6 3 1 1 1 2 
2659 35IW4P 1 1 36 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 2 
2660 35IURI 1 1 45 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2661 35IUSQ 1 1 48 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2662 35IUU2 1 1 84 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 
2663 35IUUI 1 1 70 6 1 2 6 2 6 3 1 2 1 2 




2665 35IWJI 1 1 30 6 3 2 6 2 2 2 1 1 1 2 
2666 35IWKN 4 1 30 8 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2667 35IWKP 4 1 40 6 1 2 6 2 7 3 1 1 2 2 
2668 35IVX1 4 1 140 6 3 1 6 1 7 3 1 1 2 2 
2669 35IVZB 2 1 84 6 1 2 6 1 6 3 1 1 2 2 
2670 35IW0F 2 1 35 6 3 2 6 2 5 3 1 1 2 2 
2671 35IW1X 4 1 42 6 3 2 6 2 6 3 1 1 2 2 
2672 35IV3V 1 1 42 6 1 1 6 1 7 3 1 1 1 2 
2673 35IW3S 2 1 48 6 4 2 6 1 6 3 1 2 2 1 
2674 35IW8W 1 1 54 2 1 1 6 1 6 3 1 2 1 2 
2675 DB5R0H 1 1 54 6 3 2 6 1 6 1 1 1 1 2 
2676 35IVAE 1 1 20 5 3 2 6 2 10 3 1 1 1 2 
2677 35IVIV 1 1 63 6 1 2 6 1 5 3 1 1 1 2 
2678 35IVJV 1 1 120 6 1 1 6 1 5 3 1 1 1 2 
2679 35IVJW 1 1 70 6 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2680 35IV9Y 1 1 30 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 2 
2681 35IVA1 1 1 64 8 3 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2682 35IVDE 1 1 56 6 3 2 6 1 2 1 1 1 1 2 




2684 35IV6J 1 1 42 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2685 35IVQ0 1 1 34 6 1 2 6 2 6 3 1 1 1 2 
2686 35IVRY 1 1 16 4 1 1 6 1 6 3 1 1 1 2 
2687 35IVUO 1 1 63 6 1 2 6 2 7 3 1 1 1 2 
2688 35IV6O 1 1 90 6 1 1 6 1 4 2 1 1 1 2 
2689 35IVKP 1 1 48 6 3 2 6 2 2 1 1 1 1 1 
2690 35IVKV 1 1 80 6 1 2 6 1 6 3 1 4 1 2 
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